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geziindet und in eine Glocke voll Sauerstoffgas getaucht. - 
In Chlorgas entziindet sich das Blattaluminium leicht von 
selbst. *) W. 
Aufgabe. 
Analylische Gewichlsbestirrimungen ohne Anwendung 
von Gewiclzten, mil Mahflussigkeilen von unbekanntem Titre, 
der auch nicht untersucht und festgestellt werden darf, aus- 
zufiihren. 
Der erste Einsender der gelungenen Losung an die 
Redaction der Annalen der Chemie und Pharmacie in Gieken 
erhalt eine hochgradige, in 51el CC. getheille Quetschhahnburette 
Zuni Geschealr. Die Prioritat kann nur nach dern Poststempei 
der Briefaufgabe beurtheilt werden , wefshalb kein Couvert 
anzuwenden. Die Liisung meinerseits ist in einem versie- 
gelten Brief in Handen des Herrn Dr. K o p p .  
Andere betr. Zeitschriften werden ersucht , dieser Mit- 
theilung Verbreitung zu geben. 
C o b l e n z  den 19. Sept. 1860. 
Dr. Mohr. 
*) Das Blattaliiminium wird vom Goldschlliger K ii h n y in Augsburg 
gcmacht. Das Buch zu 252 Blatt kovtet 3 fl. -
Ausgcgcbcn clcu 3. Octobcr 1860. 
